




























Памятник известного белгородского скульптора Анатолия Ш ишкова 
является сегодня единственным в России. И на его открытие собралось 
много людей. В церемонии приняли участие губернатор Белгородской 
области Евгений Савченко, депутат Госдумы от Белгородской области 
Олег Лебедев, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, мэр 
Белгорода Сергей Боженов, ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин.
Скульптура стала третьей по счету в создаваемой аллее Нобелевских 
лауреатов по литературе, расположенной на старой площ адке вуза. 
Приведенные слова Александра Исаевича неслучайны: Белгородский го- 
суниверситет начинался когда-то именно как учительский институт, и се­
годня тоже является кузницей педагогических кадров региона.














Окончание. Начало на 1 стр.
И СНОВА  
МЫ - 
ПЕРВЫЕ!
П о че тны е  го сти  ун и в е р с и те т а  
поздравили преподавателей и студен­
тов с днем рождения вуза. Выступавшие 
также отдали дань уважения силе и мас­
штабу личности А.И. С олженицына. 
«Ч еловек, которы й  ж ил  со ве стью  
и стр е м и л ся  н а учить  л ю д ей  сл ы ­
шать голос Божий в своей собствен­
ной душ е», - так определил зн аче ­
ние личности  великого россиянина 
владыка Иоанн. А  Евгений Савченко 
вспомнил, как ему как-то посчастли­
вилось беседовать с А лександ ром  
Солженицыным. Они разговаривали о 
проблеме местного самоуправления. 
Это общ ение произвело на Евгения 
Степановича большое впечатление.
Е щ е од н им  важ ны м  со б ы ти е м  
для коллектива госуниверситета ста­
л о  откры тие  нового  общ еж ития  на 
Студенческой. Символический ключ от 
здания вручили студентам. В общежи­
тии №5 будут жить лучш ие студенты 
и аспиранты вуза, в том числе перво­
курсники, набравшие 240 и более бал­
лов на ЕГЭ. Полностью заселить об­
щежитие на 10ОО человек планируется 
в декабре, когда будет сдана вторая 
очередь строительства.
Мэр Белгорода Сергей Боженов от­
метил, что создаваемые в вузе усло­
вия, в том числе и бытовые, должны 
способствовать тому, чтобы студенты 
лучше постигали науки.
- Мы надеемся, что те знания, ко­
торые вы получите в стенах универси­
тета, будут направлены на то, чтобы 
процветал не только наш любимый го­
род, но и вся Белгородчина и страна, - 
сказал Сергей Боженов.
Е кат ерина Б елом ирская
